






















　H9c2 細胞株は米国細胞バンク ATCC（America 
Tissue Type Collection）において登録番号 CRL-1446、
細胞名 H9c2（2-1）で登録されていたものを購入し
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要 　　旨
　筋芽細胞に伸展刺激を行い RT-PCR 法で MyoD, myogenin の mRNA の発現量を経時的に測定した。
MyoD は 4 時間後には約３倍の発現量があり、myogenin は約５倍の発現量を示し 12 時間後にはいずれ
もコントロールレベルまで低下した。次に分化の程度を確認するために細胞核の融合率を計測した。伸
展刺激３日後の核融合率において伸展刺激群はコントロール群に比べて有意な増加が認められた。これ
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１）total RNA の抽出と cDNA 合成
　total RNA の抽出は RNA 抽出キット NucleoSpin RNA
Ⅱ（MACHEREY-NAGEL，Germany）を用い、方法
はそのマニュアルに従った。cDNA 合成は cDNA 合
成キット First-Strand cDNA Synthesis Kit（Amersham 
Biosciences，UK）を用い、マニュアルに従って、
５μg の total RNA を計 33μl の反応系（Bulk first-
strand reaction mix 11μl, oligo（dT）18 primer 1μl, 
DDT solution 1μl, RNA 20μl）で 37℃で１時間逆転
写酵素反応させ cDNA を合成した。
２）プライマー
　MyoD の Forward primer と Reverse primer は
そ れ ぞ れ １）GGGACACAGACTTGCTA と ２）
GCCGCTGTAATCCATCA で、myogenin の primer
は そ れ ぞ れ １）GACCGAGCTCAGCTTAA と ２）
CATCTGGGAAGGTGACA を用いた１）。
３）PCR 反応
　PCR 反応は TaKaRa LA Taq（Takara, Japan）で行い
計 10μl の反応系で、鋳型（テンプレート）として
上記の cDNA 溶液を 0.5μl 使用した。反応としては
94℃イニシャルデナチュレーション 30 秒後に 94℃
デナチュレーション、52℃アニーリング、72℃イク


























































図２　MyoD,  myogenin の mRNA の発現量の経時的変化






































H9c2 細胞が MyoD と myogenin を発現していること
を RT-PCR 法で証明し、ラット心臓由来の筋芽細胞
H9c2 の骨格筋様分化に MyoD ファミリーが関わっ
ていることを証明した１）。
　伸展刺激により MyoD の mRNA は４時間後には
コントロール（伸展前）に比べ約３倍の発現量があ





う早期に MyoD と myogenin の増加が確認されたこ
とは注目に値する。つまり、MyoD と myogenin の
mRNA の発現量を指標に伸展刺激の効果を早期に
判定できる可能性を示している。
















myogenin の mRNA は一定量の発現が認められ、さ




と myogenin の mRNA の発現パターンと類似す
る17）。本実験の結果は機械的伸展刺激による筋芽細


























   We examined mRNA levels of MyoD and myogenin 
in myoblasts after mechanical stretching by RT-PCR 
method. Both MyoD and myogenin mRNA levels 
were increased by stretching with similar time courses: 
maximal levels （3 fold and 5 fold, respectively） were 
observed at 4 hours. Next, we measured nuclear fusion 
rates in cells to confirm degrees of differentiation of the 
cells. Nuclear fusion rates of stretching groups were 
significantly increased at 3 days compared with control 
groups. 
   These results suggest that mechanical stretching 
promotes differentiation of the cells through the 




株での MyoD および Myogenin mRNA 発現の解
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